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ния раствора мочевины в качестве добавки в наружные слои 
древесноволокнистой отлиты при содержании во внутреннем слое 
карбамидоформальдегидного связующего. Одновременно с этим 
была показана возможность сокращения толщины наружного 
слоя с сохранением физико-механических свойств древесноволок­
нистой плиты (табл. 3). Волокно, полученное от шлифования 
плит, после повторной обработки мочевиной было направлено 
вновь на получение наружных слоев.
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Таким образом, введение мочевины в наружные слои древес­
новолокнистой плиты позволило сократить количество отходов 
от шлифования плит, а также утилизировать эти отходы.
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Успешное решение задачи повышения качества древесново­




Известно использование реакций конденсации с участием 
низкомолекулярных продуктов гидролиза гемицеллюлоз с целью 
снижения их гидрофильности и повышения способности к склеи­
ванию за счет образования связующих веществ в процессе изго­
товления плит. Недостатком связующего на основе низкомоле- 
кулярных гемицеллюлоз и карбамида является хорошая раство­
римость в воде, что отрицательно сказывается на физико-меха­
нических свойствах плит [1].
Представляло интерес провести химическую модификацию 
компонентов древесины .по механизму получения (конденсацион­
ного связующего из карбамида и поливинилового огшрта. Про­
цесс 'идет через образование уретанаподсйных соединений, кото­
рые при определенных условиях способны переходить в омолооб- 
разные продукты [2].
По существующим представлениям -возрастание удельного 
электрического сопротивления в процессе термической обработки 
полимеров свидетельствует о протекании процесса поликонден­
сации. Принято считать, что полимер, имеющий показатель 
удельного сопротивления 1012 Ом-см, является диэлектриком 
[3, 4]. Конденсацию карбамида с ПВС при соотношении амин : 
гидроксил 2 :  1 осуществляли при 100° С в течение 30 мин. Для 
выяснения роли компонентов древесины в .конденсационных 
превращениях готовились следующие препараты:
— продукт конденсации карбамида с ПВС, далее будем на­
зывать его модифицирующей композицией;
— модифицирующая композиция, совмещенная при соотно­
шении 1 : 1 с  различными компонентами древесины: ксилозой, 
целлюлозой, диоксанлигнином, ксилозой +  целлюлозой +  диок- 
санлигнином.
Для выяснения роли ПВС в конденсационных превращениях 
готовили препарат ксилоза +  карбамид при соотношении 1:1 .
Препараты подвергали термообработке с различным време­
нем выдержки при 200° С. Далее подготовка образцов для изме­
рения электрического сопротивления велась по ГОСТ 6433—52 
[5]. Измерение общего электрического сопротивления осущест­
вляли с помощью тераомметра марки Е6-13.
Удельное электрическое сопротивление рассчитывали по фор­
муле [6]
где R — общее сопротивление, Ом;
S — площадь измеряемого образца, см2; 
d — толщина образца, см.
На рис. 1 представлены графики зависимости величины удель­
ного электрического сопротивления различных препаратов в за ­
висимости от продолжительности термообработки. Кривые на
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графике иллюстрируют участие компонентов древесины в углуб­
лении конденсационных превращений.
Удельное электрическое сопротивление модифицирующей 
композиции без компонентов древесины не достигает величины 
1012 Ом-см, в то время как добавка ксилозы, целлюлозы углуб-
$уд,0м -см
Рис. 1. Зависимость величины удель­
ного электрического сопротивления 
(руд) от продолжительности термо­
обработки при 200° С:
1 — м оди ф ицир ую щ ая  ком позиция +  диок- 
сан — лигнин; 2 — кси лоза +  кар бам ид; 3 — 
м оди ф ицир ую щ ая ком позиция; 4 — м оди ­
ф ицирую щ ая ком позиция +  ц еллю лоза; 
5 — м оди ф ицир ую щ ая ком позиция +  кси­
лоза; 6 — м оди ф ицир ую щ ая ком позиция +  
+  кси лоза, ц ел л ю л оза , диоксан-лигнин
ляет процесс. Следует отметить, что ксилоза наиболее реакцион­
на, значение удельного электрического сопротивления термооб­
работанного препарата, равное 1012 Ом-см, достигается за 10, а
?уа у ом-см
Рис. 2. Зависимость величины удель­
ного электрического сопротивления 
(руд) модифицирующей компози­
ции-]-ксилозы от продолжительности 
нагревания при температуре, ° С:










в присутствии целлюлозы — за 15 мин. Из графика видно, что в 
конденсационных процессах диоксанлигнин принимает непосред­
ственное участие, но, видимо, структура полученного продукта 
конденсации иная, чем в случае -гемицеллюлоз.
При суммарном эффекте влияния компонентов древесины 
максимальное значение величины удельного электрического со- 
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противления достигается за промежуток времени, соизмеримый 
с циклом горячего прессования в промышленных условиях.
Препарат ксилоза +  карбамид не достигает величины удель­
ного сопротивления 1012 Ом- см.
Увеличение количества образующихся нерастворимых в во­
де ^веществ при нагревании ксилозы с карбамидом от 40,1 до 
99,6% при нагревании ксилозы с модифицирующей композицией 
свидетельствует о различных механизмах взаимодействия.
Рис. 2 иллюстрирует влияние температуры термообработки на 
углубление процесса конденсации. Исследования выполнены на 
препарате ксилоза +  модифицирующая композиция. При темпе­
ратурах 160 и 180 °С удельное электрическое сопротивление не 
достигает величины 1012 Ом- см. При 200 °С достигается полное 
диэлектрическое состояние. Увеличение количества образующих­
ся нерастворимых в -воде веществ при нагревании ксилозы с мо­
дифицирующей композицией с 42% при температуре 100 °С до 
99,6% при 200 °С при всех одинаковых прочих условиях реакции 
свидетельствует об углублении процесса. Реакция взаимодейст­
вия модифицирующей композиции с компонентами древесины 
идет в направлении образования трехмерной структуры, что мо­
жет быть использовано в процессе изготовления древесноволок-- 
нистых плит сухим способом. :Д
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